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az egyéb névadók alapján tagolt helynévtipológiai rendszert. A tiszteletreméltó elő·
tanulmányok után ma már elérkezett arra az idő, hogyatípusváltozások valamennyi
lehetséges módjának föl derít éséveI az önelvű névtan követelményeinek megfelelően
megújítsuk településneveink történeti-névtani tipológiáját.
1. Mint ismeretes, egy-egy terület helyneveiben az adott térségnek nemcsak a
névtani jellernzői mutatkozhatnak meg, hanem egyéb nyelvi vonatkozásai is. A legi!.
letékesebben Pais Dezső példázza, hogyanévkutatás mennyi mindenhez, aszótörté·
nethez, a település-, népiség- és művelődéstörténethez, nem utolsósorban a táji szí-
nezetű nyelvhasználat vizsgálatához is kötődik (1. BENKÖ LORÁND: MNyTK. 140.
sz. 21-8). Nem véletlen hát, hogy a sorra megjelenő földrajzi neves kötetek forrás ul
szolgálnak a nyelvj áráskutatás számára is (KIRÁLY LAJOS: MNyTK. 160. sz. 199-
206; SZABÓ GÉZA: uo. 137-9; UÖ.: VSz. XXXVII, 2: 249-52; UÖ.: MNyTK.
170. sz. 75-82; SZABÓ JÓZSEF: MNyTK. 160. sz. 173-6). Szabó Gézának azok a
tapasztalatai, amelyek a régió és a nyelvi mozgás összefüggéséró1 tanúskodnak, engem
is hasonló jellegű vizsgálatra ösztönöztek.
Alapanyagul két korpuszt használtam föl. Az egyiket a Vas megye földrajzi
nevei című kötetből (Szombathely, 1982.) választottam ki. 43 kutatópont anyagát
néztem át, amelyet Szombathely vonzáskörzetébó1 1965 és 1969 között gyűjtöttek
össze. Megtaláljuk köztük a városhoz a közelmúltban csatolt részeket éppúgy, mint
a volt szombathelyi járásnak a nemzetiségiektől nem lakott falvait (1. a kötet 42.
lapja nyomán készült mellékletet). A vizsgálat másik anyagát abból a korpuszból
merítettem, amelyet a szombathelyi főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke egyik kol-
lektív kutatási témájának keretében Szabó Géza szókészleti kérdőfüzete alapján 1985-
ben gyűjtöttem Dozmaton. A kétszer hétezernyi lexikális adatból álló anyagot hang-
tani szempontból tanulmányoztam át. A köznyelvi ly-nek, lj hangkapcsolatnak és a
szótagzáró l-nek az itteni megfelelőit, mintegy 2600 adatot vizsgáltam meg. Elsősor-
ban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az északnyugat-dunántúli nyelvjárástí-
puson belül (vö. IMRE SAMU, MMNyjR. 334-5) van-e további nyelvföldrajzi meg-
határozottságuk az említett jelenségeknek; ha igen, mi játszhatott közre e differen-
ciálásban. Másfelől az is célom volt, hogy megnézzem: a regionális és köznyelvi ada-
tok viszonyában tükröződik-e valamilyen mozgás.
2. A "Vas megye földrajzi nevei" cimű kötet készítői - a könyv bevezetésének
tanúsága (i. m. 15) szerint - arra törekedtek, hogya nyelvjárásias és köznyelvies
alakpárok esetében inkább a hagyományos nyelvjárási állapotnak megfelelő válto-
zatot tegyék közzé. Nem egy helyen azonban csak köznyelvi megfelelővel, másutt
meg többféle nyelvjárási alakkal találkoztak. Ezt a helyzetet mutatják a köznyelvi
ly helyén jelentkező adatok. Általános az l-ezés. Különösen erős Velem környékén,
és az olyan nevekben gyakori, amelyek a hel, pálla ~ pálla, méll ~ mél stb. elemeket
tartalmazzák. Az ly ~ 1nélküli változat is előfordul, a régiónak inkább a nyugati sáv-
jában például a seregi 'seregély', a Gerge stb. névrészekben. A j-zés viszont inkább
k e l e t e b b r e é s a v á r o s h o z k ö z e l e b b e s ő { X ln t o k o n b u k k a n f ö l : Mihá j, bo r b é j s t b . K ü l ö n
i s á t t e k i n t e t t e m a t á j e g y s é g n a g y r é s z é n a d a t o l t ka sté ly s z ó f ö l d r a j z á t . A j-ző v á l t o z a t
k i s e b b s z á m b a n é s c s a k S z o m b a t h e l y k ü l t e r ü l e t é n j e l e n t k e z ik ; a ka sti - ka s ti-fé le
a l a k o k a t p e d i g m é g a z l-ező f o rm á k h o z k é p e s t i s s z á m o t t e v ő m é r t é k b e n l e l h e t j ü k f ö l .
A n y e l v j á r á s i a s s á g f o k a m in d e z e k s z e r i n t e v i d é k e n b e l ü l ú g y i n g a d o z i k , h o g y n y u g a t -
r ó l k e l e t f e l é h a l a d v a c s ö k k e n .
Lj-s a d a t a im t ú l n y o m ó t ö b b s é g e a z a lja v á l t o z a t a i b ó l g y ű l t ö s s z e , a m e l y e k i g e n
e r ő s l l - e z é s r ő l t a n ú s k o d n a k . A z a lla m e l l e t t a z o n b a n a z a J J a , s ő t a z a lja i s f e l t ű n i k n é -
h á n y , S z o m b a t h e l y t ó l k e l e t r e , i l l e t ó 1 e g d é l k e l e t r e e s ő k u t a t ó { X ln t o n .
A k ö z n y e l v i s z ó t a g z á r ó l-n ek n a g y o b b r é s z t a n y e h j á r á s i h a n g h i á n y f e l e l m e g ,
a z e g y é b h a n g k ö r n y e z e t i e l t é r é s e k e t e z ú t t a l n e m s z á n ú t v a : szivá s , bó t, Jód, Bucsubu ,
D ozma tr u s t b . S z e m b e ö t l i k e v á l t o z a t f ö l é n y e G e n c s a p á t i b a n é s D o z m a t k ö r z e t é b e n ,
t e h á t m e g i n t c s a k n y u g a t a b b r a l e v ő f a l v a k b a n ; u g y a n a k k o r n é h á n y k e l e t i f e k v é s ű { X ln -
t o n ( Z a n a t o n , V a s s z é c s e n y b e n , V a s s z i l v á g y o n ) i s f i g y e l e m r e m é l t ó . D e a m ig n y u g a -
t o n , e l s ő s o r b a n d é l n y u g a t o n m é g a z lo t t a r t a lm a z ó f o rm á k i s a r e g i o n a l i t á s t e r ő s í t i k
h o s s z ú i d ő t a r t a m ú v á l t o z a t u k k a l (szill ' s z é l , p e r e m ', tu ll ' t ú l ' ) , a d d i g k e l e t e n , f ő k é n t
é s z a k k e l e t e n a k ö z n y e l v i r á n y á b a v a l ó e lm o z d u l á s t s e g í t h e t i k e l ő : Vá tr u l, Su r á nybu l,
Szivá gyr u l s t b . E j e l e n s é g c s o p o r t o n b e l ü l a z o k a t a n e v e k e t v i z s g á l t a m m e g t ü z e t e -
s e b b e n , a m e l y e k n e k e l ő t a g j á t a k ö z n y e l v i a l- e l e m m e l v e t h e t j ü k ö s s z e . A z Ó szi!g t í -
p u s ú n y e l v j á r á s i a d a t o k v i s s z a s z o r u l ó b a n v a n n a k , á tm e n e t k é n t u g y a n f ö l - f ö l b u k k a n -
n a k a z Aszl!g - Aszi!g -fé lék, d e a k ö z n y e l v i Alszi!g f a j t á j ú n e v e k t é r t h ó d í t a n a k . J e l -
l e m z i m in d e z a z e g é s z r é g i ó t , a z ó- > a l- i r á n y ú m o z g á s a z o n b a n a z é s z a k i ö v e z e t b e n
m in t h a l a s s ú b b l e n n e .
A n y e l v f ö l d r a j z i é s z r e v é t e l e k e t ö s s z e g e z v e e l f o g a d h a t ó n a k l á t s z i k a z a z á l l i t á s ,
h o g y S z o m b a t h e l y k ö r n y é k e k i s e b b n y e l v i f o l t o k b ó l t e v ő d i k ö s s z e . M in d e n e k e l ő t t
a S z o m b a t h e l y t ó l n y u g a t r a , i l l e t ő l e g k e l e t r e e s ő r é s z e k k ö z ö t t m u t a t k o z o t t e l t é r é s .
T ö b b n y i r e a r c h a i k u s n a k t ű n t e k a K ő s z e g h e g y a l j á n , D o z m a t t á j é k á n l e v ő k ö z s é g e k
( e z u t ó b b i b a N á r a i t i s b e l e é r t v e , J á k o t v i s z o n t k e v é s b é ) , t o v á b b á e s e t e n k é n t e g y e s
m á s u t t , d é l e n v a g y é s z a k k e l e t e n f e k v ő , s z o m s z é d o s f a l v a k i s .
H a a z e f f é l e m e g o s z l á s t ö r t é n e t i o k a i t k e r e s s ü k , b i z o n y á r a n e m f i i g g e t l e n í t h e t -
j ü k ő k e t a f ö l d r a j z i v i s z o n y o k t ó I . M in d e n e k e l ő t t S z o m b a t h e l y k ö r n y é k é t f ö l t é t e l e z i
v i s z o n y l a g o s n y e l v i e g y s é g ü l a h e g y v o n u l a t n y u g a t o n , a R é p c e v ö l g y e é s z a k r ó l , t o -
v á b b á a R á b a f o l y á s a d é l n y u g a t r ó l é s z a k k e l e t i i r á n y b a . A n a g y o b b t e r ü l e t e n b e l ü l i
k i s e b b r é g i ó k n a k il k i a l a k u l á s á b a n s z e r e p e t j á t s z h a t t a k n y u g a t o n a z A l { X lk k ü l ö n -
f é l e n y ú l v á n y a i ( 1 . V e l e m , i l l e t ő l e g D o z m a t k ö r z e t é t ) , k e l e t e n v i s z o n t a R á b á b a p á r -
h u z a m o s a n t a r t ó v í z f o l y á s o k ( S o r o k , P e r i n t , G y ö n g y ö s , S u r á n y - p a t a k , H o s s z ú - v í z
s t b . ) . M in d e n o l d a l r ó l , d e k ü l ö n ö s e n n y u g a t r ó l , é s z a k r ó l é s k e l e t r ő l t e r j e d e lm e s e r -
d ő k v e s z i k k ö r ü l S z o m b a t h e l y v i d é k é t , b e l s ő t a g o l t s á g o t i s e r e d m é n y e z v e f ó l e g a
h e g y e s r é s z e k e n .
F o rm á l h a t t a a s z ó b a n f o r g ó n y e l v j á r á s i e g y s é g e k e t a n é p e s s é g i s . A t á g a b b z ó -
n á b a t a r t o z á s u g y a n i s ö s s z e f i i g g h e t a z a p r ó f a l v a s t e l e p ü l é s f o rm á v a l . M á s f e l ó l n y u -
g a t o n n a g y o b b a n é p s ű r ű s é g , a v i s z o n y l a g o s z á r t s á g , e z n y i l v á n k e d v e z e t t , k e d v e z -
h e t m a i s a n y e l v i h a g y o m á n y o k ő r z é s é n e k . K e l e t e b b r e v i s z o n t l a z á b b a n o s z l a n a k e l
a f a l v a k , a l a p á l y o s v a g y l a n k á s t á j é k , v a g y i s a z a l f ö l d i e s e b b j e l l e g j o b b a n m e g e n g e d t e
a l a k o s s á g m o z g á s á t , r n i n d e n n a { X l s é r i n t k e z é s é t , e z z e l e g y ü t t a k ö z n y e l v i e s e b b v á l t o -
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za tok beha to lásá t (vö . SZ IK LA Y -BOROVSZKY szerk .: V asvárm egye . A po llo , B p .,
1898 . 11 -2 , 360 ). A m ai nye lv já rási k ép az év századok ra v isszanyú ló va llás i m egosz ·
to ttságga l is ö ssze függhe t. M íg a nyuga ti rész t soká ig tisz tán ka to liku sok lak ták , ad ·
d ig északke le ten evangé liku sok , dé lke le ten re fo rm átu sok is szám o ttevő arányban é l·
tek a ka to liku sok m elle tt (1 . SZ IK LAY -BOROVSZKY i. m . 13 , 15 -116 ; FÉNYES
ELEK , M agyaro rszág geog raph ia i szó tá ra . P est, 1851 . R ep rin t k iadás , 1984 ., az ide -
vona tkozó fa lvak ada ta i). T a lán ez is közre já tszha to tt a rég ies nye lvvá lto za tnak em itt
az ő rzésében , am o tt a fe llazu lásában . N y ilv án egyéb , közve tlenebb okok is befo lyá-
so lha tták a S zom bathe ly kö rnyék i nye lvhaszná la t tago lódásá t.
3 . A nye lv -te rü le t-em ber ö ssze függése m egk íván ja , hogy az e lőbb iekben vázo lt
ré tegződést nye lv szoc io lóg ia i szem pon tbó l is m érlege ljem . A he lynevek ada t köz lő i
zömm el idő sek , egynegyedük középko rú , és csak e lenyésző szám ban vannak köz tük
fia ta lok . E z u tóbb iaka t fő leg a nyuga ti fa lv akban kérdez ték m eg , tehá t o tt, aho l nye lv ·
já rás iasabb az ö sszkép . A középko rúak ugyan m ásu tt is szo lgá lta ttak ada to t, az idő ·
sekhez m ért a rányuk azonban ism ét nyuga ton nagyobb . U gyanakko r S zom bathe ly
kü lső része in , ahonnan végü l is köznye lv iesebb ada tok szárm az tak , inkább csak idő ·
seke t kerestek m eg . E z is tanú skodha t ném iképp - egyebek m elle tt - a k isebb ré -
g ióknak nye lv ileg ö ssze ta rtó , n em zedékeke t köze lítő e re jé rő l.
E zen a pon ton szándékozom a fö ld ra jz i n eves anyago t a D ozm atró l nyert, é lő -
nye lv i ko rpu szomm al ö sszeve tn i, noha nehez ítő kö rü lm ény , hogy rrúg a he lyneves
köz lés a hagyom ányos vá lto za tok ra k ivá ltk épp tudo tt ö sszpon to sítan i, add ig jóm agam
m ég csak ism erkedóben vagyok D ozm atta l. A k itek in tés azonban ta lán szo lgá l ném i
tanu lságga l. D ozm atnak n incs sok he lyneve , ezé rt is veszem v iszony ítás i a lapu l a
S zom bathe ly kö rnyék i anyagnak az egészé t. oe m ost m ár annak ism ere tében , hogy
benne a szóban fo rgó fa lu e léggé nye lv já rásias képe t m u ta t. A szókész le ti k é rdő füze t
a lap ján gy iijtö tt ko rpu sz v iszon t köznye lv iesebbnek m u ta tkoz ik . K ü lönösen annak
tűn ik benne az lj hangkapcso la t k ie jté se , d e e léggé ügye ltek ada tköz lő im a szó tag -
zá ró 1 hangoz ta tásá ra is . A z ly l-e s m ego ldása köze líti m eg leg inkább a he lyneves
anyagban tapasz ta ltaka t. .
A k isebb m érvű reg iona litá s fon to s okának ta rtom , hogya szókész le ti ko rpu sz
ada tköz lő i egy rész t a rányosan osz lanak m eg a három ko ro sz tá ly közö tt, m ásrész t
közü lük a fia ta lok , de a középko rúak is m indennapos kapcso la to t ta rtanak S zom bat·
h e lly e l. E z főkén t az ifjú ság nye lvén lá tsz ik m eg : e lég köznye lv iesen beszé l, leg fö l-
jebb az ly he lyén haszná lt 1 50% -Q s aránya je lez m ég kö tődést a szűkebb hazához .
N ye lv já rásiasabb a m ásik ké t nem zedék : a középko rúak a szó tagzáró 1 né lkü li fo r·
m ákban , az idő sebbek v iszon t az lj he lye tti II ré"én ő rz ik jobban a hagyom ányos
nye lvhaszná la to t.
A he lyneves, ille tő leg a szókész le ti anyag kü lönbsége egyú tta l idóbe li v á lto zást
is tük röz . A ké t nye lv i á llapo t közö tt hú szévny i az e lté rés . H a a közben m eg tö rtén t
tá rsada lm i m ozgásra , a fa lu és a váro s köze ledésé re , a vasi tá ja t egyéb kén t is je llem ző
ap ró fa lvaknak az ism ert so rsá ra gondo lunk , akko r nem lephe t m eg bennünke t az
e lőbb vázo lt e lm ozdu lás a köznye lv irányába . L ega lább is abba az irányba , hogy egy re
jobban tuda to su l a kü lön fé le , szűkebb és tágabb ha tókö rű nye lv i vá lto za tok lé te , ese t·
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e. Sorokmajor (Petofi - telep)
f. Győngyösherman
g. Szentkiróly
e r ő s e n b e f o l y á s o l h a t t a a n y e l v j á r á s i é s k ö z n y e l v i a d a t o k a r á n y á t a h e l y n e v e s a n y a g b a n
m é g c s a k c s í r á j á b a n , a s z ó k é s z l e t i k o r p u s z b a n v i s z o n t j ó c s k á n k i b o n t a k o z v a .
M i n d e z a z o n b a n m á r m á s , t o v á b b i k u t a t á s t á r g y a l e h e t . M i n t a h o g y e g y é b t é -
n y e z ő k i s á r n y a l h a t j á k a j e l e n l e g i v i z s g á l a t o t . J ó l e h e t ő s é g k í n á l k o z i k i t t a z M N y A .
m e g f e l e l ő a n y a g á v a l v a l ó ö s s z e v e t é s r e . F o n t o s t u d n i e h h e z , h o g y m i l y e n m a n e m c s a k
D o z m a t n a k , h a n e m a t ö b b i f a l u n a k i s a n y e l v i k é p e . A z t á n e g y é b n y e l v s z o c i o l á g i a i
( n e m b e l i , f o g l a l k o z á s s z e r i n t i s t b . ) s z e m p o n t o k s e m h a g y h a t ó k f i g y e lm e n k í v ü l . S e -
g í t s é g ü k k e l t o v á b b t i s z t á z ó d h a t n a k a z o k a m ú l t - é s j e l e n b e l i ö s s z e f ü g g é s e k , a m e l y e ·
k e t e m b e r , n y e l v é s t á j v i s z o n y á b ó l p r ó b á l t a m m e g m o s t k i o l v a s n i .
E r r e k ö t e l e z P a i s D e z s ő t e r m é s z e t e s , e g y ú t t a l m ó d s z e r e s t á j s z e r e t e t e i s .
D o l g o z a t o m b a n a k ö v e t k e z ő t e l e p ü l é s e k n é v a n y a g á t v i z s g á l t a m : B i a t o r b á g y ,
C s o b á n k a , D a b a s , N a g y k o v á c s i , T a k s o n y , V e r e s e g y h á z . A k ö z s é g e k k ö z ü l k e t t ő ( D a -
b a s , T a k s o n y ) a m e g y e d é l i , a l f ö l d i r é s z é n , n é g y p e d i g t a g o l t a b b , h e g y e s - d o m b o s v i -
d é k é n t a l á l h a t ó . A t e l e p ü l é s e k e n l a k ó k n e m z e t i s é g e t e k i n t e t é b e n i s j e l e n t ő s k ü l ö n b -
s é g e k v a n n a k : V e r e s e g y h á z k i v é t e l é v e l m i n d e n h o n n a n f ö l j e g y e z t e k s z l o v á k , s z e r b -
h o r v á t v a g y n é m e t n y e l v ű a d a t o k a t i s a m a g y a r m e l l e t t .
V i z s g á l a t o m ö s s z e s e n 2 6 1 5 n é v r e t e r j e d k i , m e l y n e k t e l e p ü l é s e n k é n t i m e g o s z -
l á s a a k ö v e t k e z ő : B i a t o r b á g y t e r ü l e t é n 4 9 2 p o n t r ó l 5 1 2 , C s o b á n k a t e r ü l e t é n 2 0 6 p o n t -
r ó l 2 1 6 , D a b a s t e r ü l e t é n 8 0 9 p o n t r ó l 8 3 5 , N a g y k o v á c s i t e r ü l e t é n 2 9 2 p o n t r ó l 3 6 8 ,
T a k s o n y t e r ü l e t é n 1 7 9 p o n t r ó l 2 0 2 , V e r e s e g y h á z t e r ü l e t é n 4 0 6 p o n t r ó l 4 8 2 a d a t .
M e g j e g y z e n d ő , h o g y n e m v e t t e m f i g y e l e m b e a j e l e n l e g i f e l d o l g o z á s h o z a m i n d e n k ö z -
s é g b e n t ö b b - k e v e s e b b s z á m ú i n t é z m é n y (Posta, Tanács, Iskola s t b . ) , v a l a m i n t a k ü -
l ö n f é l e s z o l g á l t a t ó (Fodrász, Patyolat s t b . ) , é l e lm i s z e r i p a r i (Zöldséges, Hentes, ÁBC
s t b . ) e g y s é g e k é s e g é s z s é g ü g y i i n t é z m é n y e k (Körzeti orvos, Gyógyszertár s t b . ) m a
á l t a l á n o s h a s z n á l a t ú m e g n e v e z é s e i t .
A n é v a n y a g e l e m z é s e s o r á n k i t é r e k a z ö n k é n y e s é s a m o t i v á l t n e v e k a r á n y á r a ,
a m o t i v á l t n e v e k e n b e l ü l k ü l ö n f o g l a l k o z o m a l e í r ó ( i n f o r m a t í v ) é s a z e m l é k e z t e t ő
n e v e k j e l e n t é s t a n i s a j á t o s s á g a i v a l .
T u d j u k , h o g y a n y e l v i j e l f i z i k a i t e r m é s z e t é t i l l e t ő e n ö n k é n y e s , d e a j e l t á r g y -
g y a l ( d e n o t á t u m m a l ) v a l ó v i s z o n y a a j e l t á r s a d a lm i j e l l e m z ő j e s z e m p o n t j á b ó l s z e r -
v e s , v a g y i s a n y e l v f e j 1 ő d é s e é s a t á r s a d a lm i t u d a t s z i n t e t e l j e s m é r t é k b e n m e g h a t á -
r o z z a . A n é v a d á s n a k i g e n e r ő s t á r s a d a lm i f e l t é t e l e i v a n n a k . A h e l y n e v e k a d á s á t p é l -
d á u l l e g i n k á b b a z e l n e v e z e n d ő o b j e k t u m k ü l ö n b ö z ő f o r m a i , m i n ő s é g i j e l l e m z ő i , k ö r -
n y e z e t i t u l a j d o n s á g a i m o t i v á l j á k , i l l e t ő l e g - a s z e m é l y n e v e k f e l h a s z n á l á s a e s e t é n - a z
e m l é k e z t e t é s s z á n d é k a .
ö n k é n y e s v a g y m e s t e r s é g e s n é v a d á s s a l k e l e t k e z e t t e k n e k t e k i n t e m a z o k a t a n e -
v e k e t , a m e l y e k n é l n e m l e h e t f ö l f e d e z n i a v a l ó s á g é s a n y e l v i j e l k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t ,
t e h á t a z o k a t , a m e l y e k a z e l n e v e z e n d ő h a s o n l ó v a g y a z o n o s e g y e d e k n a g y s z á m a m i a t t
a n é v a d á s k é n y s z e r é n e k s z ü l ö t t e i , s a v a l ó s á g h o z a m e g h a t á r o z o t t t a g o n k í v ü l s e m m i
